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Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1948 SUMMER SESSION
THE STUDENT UNION
THURSDAY EVENING
AUGUST THE NINETEENTH
NINETEEN HUNDRED AND FORTY-EIGHT
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Sonata in B Minor, Op. 86 Quilmant
Allegro
Meditation 
Adagio 
Mrs. DeLoss Smith
PROCESSIONAL-War March of the Priests from “Athalia” Mendelssohn
1 Mrs. DeLoss Smith
INVOCATION Che Reverend Carl L. Sullenberger
MUSIC Chorale-Prelude
Che University String Orchestra 
Eugene Kilinski, Conductor
ADDRESS Stalin’s Strategy and How to Defeat It Without War 
Clarence K. Streit
MUSIC Minuet
Che University) String Orchestra 
Eugene Kilinski, Conductor
CHARGE TO THE CLASS '
President James A. McCain
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates 
<The Vice President and 
<The Dean of the Graduate School
Conferring of Degrees 
The President
BENEDICTION
Che Reverend Father Bruce Plummer
RECESSIONAL Triumphal March from Naaman
Mrs. DeLoss Smith
Mozart
Costa
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
TheaSd1frien£ ^Vh^rtam^U^rSfe^n^hew SSi
of the Student Union.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Richard H. Jesse, Vice President.
ECONOMICS
Robert James Kauffman
James Lusk Macpherson 
With honors.
Beehive 
.... Butte
Jean Marie Campbell........
Thomas L. Deen....................
With honors.
Jambs William Henry, Jr. 
With honors.
Mary Alice McNelis ..........
With honors.
Ruby Violet Mitchell........
Ruby Marie Tretheway ....
ENGLISH
...............Helena 
Emmett, Idaho
Lander, Wyoming
Butte
Billings
....Butte
Thomas W. Safford ..
FINE ARTS
Missoula
Ember Stickler Safford
FRENCH
Missoula
Miller Hansen
GEOLOGY
Missoula
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
John Blodgett Cheek ..................................................................
Cecil Carwin Deming ...................................................................
Robert Arthur Gorton .................................................................
Paul Michael Szakash ...............................................................
Charles C. Williams........................................... .........................
........ Dillon 
—Missoula 
....Kalispell 
—Missoula 
.Harlowton
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Lloyd Victor Anderson...................................................... .........
Ronald-Bel Stiffler .................................................................. .
Irvin Everitt Winship ..............................................................
..Choteau 
.Missoula 
Missoula
HOME ECONOMICS
LaVonnb Marie McElroy ..... .................................
Ann Feeney Smith....................................................
Rev a May Wilson ....................................................
...........................Denton
Agate Beach, Oregon
....................Drummond
LAW
Raymond M. Berry ..................................................
(Also major in History and Political Science.)
Mary Elizabeth Burke ...........................................
William Leonard Denend ......................................
John Maurice Dietrich, Jr. ....................................
John Patrick Moore, III.........................................
Missoula
.....................Helena
.................Missoula
........... Deer Lodge 
Omaha, Nebraska
MATHEMATICS
Margaret Irene Montgomery............................. Fullerton, North Dakota
PHYSIOS
Charles Manton Chapman, Jr....................................
(Also major in Mathematics)
PRE-MEDICAL SCIENCES
Charles W. Watkins .....................................................
.Cuyahoga Falls, Ohio
.Townsend
PSYCHOLOGY
Warren King Garlington ................................
With honors. .Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS—(Continued)
SOCIOLOGY
Esther C. Hansen .......................................................................................Missoula
Robert Henry McDougall .................................................................  .——-Butte
Anna McGee Moody .............................................................Spokane, Washington
Ruth Ellen Nye Dixon
SPANISH
Patty Ruth Cobnittus .....................-——————————————^®s,?ula
Vera Francesia ...............................................................................................Billings
(Also! major in French.)
Kaye Richey Jones ...................................................................Vallejo, California
With honors. (Also major in History and Political Science with honors.;
Douglas Claire Sheppard Chinook
With honors.
Professional Degrees
The candidates will be presented by Richard H. Jesse, Vice President.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Stewart Babs ...........................................................................................Stevensville
John C. Bequette ...........................................................................Thompson Falls
Hugh Martin Campbell .............................................................................Missoula
James Anthony Dixon .................................................................................. Laurel
Sutton Hammond   Billings
Richard Franklin Kerr.............................................................................. Billings
With honors.
Esther M. Mayer .......................................  Missoula
Jack Nichol ....................................................... ‘........................................ Columbus
Ralph M. Oswald....................................................................................Plentywood
With honors.
Jack Dave Palmer ——————— ....................................................Great Falls
Kenneth L. Palmer.............................................................. Lead, South Dakota
Hazel E. Paul  Plentywood
Daryl Marie Sweeney .............................................................................Lewistown
Jean A. Templeton .........................................................................................Clinton
George W. Van Brocklin ...................................................................... Livingston
Harold G. Van Pelt.....................................................................................Bozeman
Kathryn Korn Walterskirchen .....................................  Missoula
DeWitt Cregier Warren, Jr. .................................................................... Glendive
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Betty Ruth Carruthers 
Earl E. Dahl....................
Anthony Guy Di Re........
Laura Marie Franks......
Frank C. McElwain ........ 
Kathryn Jean Michaels 
Ellen Elizabeth Riemer 
Leo L. Schroeder..............
Mary E. Smith ...................
........................Missoula 
’’’’’.................. Missoula
.........______ Anaconda
....................Missoula 
............ . Deer Lodge 
.................. Missoula 
............. Missoula 
.Dodge, North Dakota 
...Irwin, Pennsylvania
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS—(Continued)
Kenneth Charles Thomas..................................... Beaver Falls, Pennsylvania
LeRoy Kermit Torgerson ..............................................................................Missoula
Hubert II. Wagner.......................................................... Buchanan, North Dakota
Dana Lee White......................................................................... Ferguson, Missouri
Jessie Irene White ......... Kalispell
With honors.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Doris Ruby Brown......................................................................................... Missoula
Wallace G. Donker ............................................................................................ Havre
Donna Mary Fanning....................................................................... ——-..........Butte
Dorothy Brovan Francis ....................................................................... Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
John Carlton Hoyt........................................................................................... Shelby
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
Virginia Letellier Langen Klein
With honors.
Robert Lloyd Staffanson .....................................................................Deer Lodge
With honors.
Joel M. Story.....................................................................................................Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
Norman A. Larson .........................................................................................Glendive
Adele J. Mueller ............................................................................................Helena
With honors.
Wilber Charles Spateb........................................................................... Great Falls
LeAnne Stephanie Turcott...................................................... Mojave, California
The Graduate School
The candidates will be presented by Wesley P. Clark, Dean of the 
Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Martin C. Aahl ..................................................................................... -——Shelby
B.S., State Normal and Industrial School, Ellendale, N. Dakota, 1928.
Donald D. Blair.................................................................................................. Richey
B.E., Montana State Normal, 1936.
Charles Orville Boyd....................................................................................Billings
B.A., Peru State Teachers College, Peru, Nebraska, 1935.
William R. Brownfield -Warden
B.S., Montana State College, 1933.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
(Continued)
Albert Leslie Comer.......................................................................... Twin Bridges
B.E., Montana State Normal, 1937.
David D. Dannewitz ..............................................White Earth, North Dakota
B.A., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1938.
Maurice Driscoll Butte
B.A., Montana State University, 1940.
George Leonard Erickson............................................Christine, North Dakota
B.A., State Teachers College, Valley City, N. Dakota, 1938.
Gerhardt Marvin Fossum ............................................Williston, North Dakota
B.A., State Teachers College, Minot, N. Dakota, 1939.
Lloyd C. Gass .................................................................................. .. . ..Missoula
B.A., Montana State University, 1940.
Clifford Allen Harmala........................................................ Cloquet, Minnesota
B.S., Duluth State Teachers College, Duluth, Minnesota, 1940.
Eugene Riley Hunton ..................................................................................Hobson
B.A., Montana State University, 1933.
John W. Hutchinson ...................................................................................Helena
B.A., Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1937.
George John Jelinek .....................................................................................Denton
A. B., Arizona State Teachers College, Tempe, Arizona, 1939.
Lilly Gwendolyn Kestle ..................................................................Walkerville
B. A., Montana State University, 1944.
Rosemarie Milkovitch ............................
B.A., Montana State University, 1936.
Anaconda
George B. Moore ...... Sheridan
B.A., Montana State University, 1948.
Paul T. O’Hare ...................................................................................... Great Falls
B.A., Montana State University, 1941.
Joseph B. Peters .............................................................................................. Havre
B.S., Colorado Agricultural and Mechanical College, Fort Collins, Colo., 1939.
Elizabeth Quatieb............................................................Wishek, North Dakota
B.S., State Normal and Industrial College, Ellendale, N. Dakota, 1929.
Ronald Rae Randall ...............................................................................Armington
B.A., Montana State University, 1944.
Paul G. Roesti    .............. Butte
B.E., Montana State Normal, 1935.
Kenneth D. Smith........................................................................................Cascade
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, S. Dakota, 1929.
Arthur Edison Soulsby .............................................................................. Billings
B.E., Montana State Normal, 1933.
Andrew I. Sugg ...........................................................................................Missoula 
B.S., University of Idaho, 1925.
(Mrs.) Elsie May Wayne ...................................................................... Hamilton
B.A., Montana State University, 1919.
Jess W. Whitney ........ Great Falls
B.E., Montana State Normal College, 1940.
Winona Ruth Williams________ ...........................................................Missoula
B.A., University of Washington, 1941.
Paul E. Wilson................................ ...........................................................Missoula
B.S., University of Washington, 1923.
Meryl Ruth Winship ................................................................................Missoula
B.S., College of Education, Great Falls, 1940.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Antrim E. Barnes, Jr...................................................................West Yellowstone
B.E., Montana. State Normal College, 1935.
Thesis: Educational Offerings in Montana High Schools 1939-40 and 
1945-47
Royal T. Brown...................................................................................................Valier
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: The Extra-Curricular Program in Four Schools of Western 
Montana
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN JOURNALISM
George S. Peck ..................................... Bozeman
B.A., State College of Washington, 1933.
Thesis: A Journalism Course of Study for Montana High Schools
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ENGLISH
Harold Frederick Boe............................................................................Big Timber
B.A., Montana State University, 1946. 
Thesis: A Study of the Poetry of H. M. Coming
Cheryl Noyes Craig ....................................................................................Fairview
B.A., Montana State University, 1942.
Thesis: George Moore as Realist and Naturalist
Kathleen Hammond .......................... ...............................................Ashton, Idaho
B.S., University of Idaho, 1947.
Thesis: Thomas Love Peacock's Literary Satire of His Contemporaries
Walter Neil King ........................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1946.
Thesis: A Novel, Mr. Doyribee's Compensation
HISTORY
Mark Pershing Hite....................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1941.
Thesis: The Significance of the Lolo Trail in Early Western Travel
Otto Iszler .................................................................................................... Columbus
B.A., Jamestown College, Jamestown, N. Dakota, 1937.
Thesis: Streaeman’s Real Politik to the Signing of the Locarno Peace 
Paet
William N. Sagin ..........................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1944.
Thesis: Ruaao-Japaneae Rivalry in Korea, 1860-1916
David Lloyd Swanberg ................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1942.
Thesis: A Review of American Diplomatic Relations with the Vatican,
1848-1867
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
Kenneth Ross Toole.................................. -.............................................Missoula
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Marcus. Daly, A Study of Business in Politics
PSYCHOLOGY
Edwin Gordon Kellner ............................................................................Missoula
B.A., Texas Christian University, Fort Worth, Texas, 1942.
Thesis: An Investigation of the Effect of Bright Colors on Scores 
Made on the Block Design Test of the Wechsler-Bellevue In­
telligence Scale
SOCIOLOGY
Dorothy May Asbury ....................................................................................Poplar
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Study of Administrative Control of State Welfare Services 
in Montana
Catherine M. Draper ................................................................................Missoula
B.S., State Teachers College, DeKalb, Illinois, 1947.
Thesis: Tfee Influence of the Horse on the Life of the Great Plains 
Indians
Estelle Virginia Foss ..............................................................................Missoula
B.A., University of Washington, 1944.
Thesis: Montana’s Juvenile Delinquency Program as Defined by 
Statute
Vernon Duane Malan ................................................................................Glasgow
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Language and Social Change Among the Flathead Indians
MISSOULIAN
